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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Les opérations archéologiques mises en œuvre entre 2010 et 2019 dans l’emprise des
lieux-dits  « La  Tourelle »  et  « La  Mare  Plate »  de  l’ancienne  paroisse  médiévale  de
Melleville,  rattachée  en 1808  à  Guichainville,  et  plus  particulièrement  la  fouille
préventive réalisée en 2017 sur 1,6 ha, ont permis de localiser et de caractériser une
partie des vestiges fossoyés et mobiliers d’un habitat mérovingien des VIe-VIIe s. Celui-ci
complète la carte de l’occupation de Guichainville et de ses abords immédiats au cours
du  premier  Moyen Âge,  déjà  ponctuée  des  sites  du  « Long  Buisson »,  de  « Saint-
Laurent », « La Petite Dîme », « La Grande Contrée » et d’Angerville-la-Campagne.
2 Les cavités étudiées affichent une remarquable série de points communs qui autorisent
l’identification d’une seule et même occupation rurale,  probablement étalée tout au
plus sur quelques décennies : des dépôts sédimentaires plus ou moins charbonneux, un
remploi  courant  de  matériaux  de  construction gallo-romains  (moellons  de  diverses
pierres,  exogènes  ou  locales,  cassons  de  différents  types  de  terres  cuites
architecturales),  un  vaisselier  composé  à  la  fois  de  céramiques  communes  (pots  et
cruches) mais aussi de verrerie fine et bigarrée.
3 Le corpus des structures identifiées, quantitativement limité, inclut quelques cabanes
excavées  à  quatre  poteaux  corniers,  potentielles  cabanes  excavées  sur  simples
sablières,  bâtiments  sur  poteaux  plantés,  clôtures,  silo,  four  culinaire,  fosses
d’extraction et/ou de stockage, fossé…
4 La diversité de ces structures et l’homogénéité du vaisselier nourrissent la recette d’un
habitat rural mérovingien unique, a priori implanté « au milieu de nulle part » bien qu’à
proximité sans doute de ruines gallo-romaines et visiblement resté sans suite. Effacées
du paysage par l’apport volontaire de remblai et/ou par sédimentation naturelle, les
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multiples cavités de ce début de Moyen Âge ont laissé place, au plus tard au début de
l’époque contemporaine, à des parcelles cultivées, remembrées, avant que ces terres
agricoles ne laissent place, à leur tour, aux expansions urbaines du XXIe s.
5 En dehors des limites de l’occupation mérovingienne, la fouille a révélé l’implantation
d’un verger de pommiers au cours du XXe s.
 
Fig. 1 – Évocation des poteaux de trois cabanes excavées mérovingiennes et d’une clôture
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